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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting 
dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan 
ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta cenderung stagnan di angka 5%, sehingga 
dikhawatirkan aktivitas ekonomi belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengestimasi pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan 
ekspor neto terhadap PDRB di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2019 
dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model 
(FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, investasi tidak 
berpengaruh terhadap PDRB. Sementara itu, pengeluaran pemerintah dan ekspor 
neto berpengaruh positif terhadap PDRB. Saran yang perlu dapat diberikan dalam 
penelitian ini adalah pemerintah diharapkan menciptakan iklim yang kondusif 
bagi investor dalam upaya meningkatkan PDRB. Selain itu, pengeluaran yang 
dilakukan pemerintah harus sesuai dengan tujuan pemerintah dalam peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan PDRB. Pemerintah harus 
menerapkan kebijakan mengenai impor dan ekspor, sehingga ekspor dan impor 
yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang peningkatan 
PDRB. 





















Gross Regional Domestic Product (GRDP) is an important indicator in measuring 
economic growth in a region. The rate of economic growth in the former 
Surakarta residency tends to be stagnant at 5%, and it is feared that economic 
activities are not optimal. This study aimed to estimate the effect of investment, 
government spending, and net exports on GRDP in the former Surakarta residency 
in 2016-2019 using fixed effect panel data regression model. The results of this 
study indicated that investment had no effect on GRDP individually. Meanwhile, 
government spending and net exports was statistically proven to have a positive 
effect on GRDP. The suggestion that needs to be given in this research is that the 
government is expected to create a conducive climate for investors in an effort to 
increase GRDP. In addition, government spending must be in accordance with the 
government's objectives of increasing economic growth as measured by an 
increase in GRDP. The government must implement policies regarding imports 
and exports, so that exports and imports are carried out according to needs and 
can support the increase in GRDP. 
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